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Volvemos a estar presentes cómo Co-organizadores 
de eventos científicos en América 
 
[Again we are present as co-organizer of scientific events in Latin America] 
 
 




Editor Jefe, Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, Universidad de Santiago de Chile 






Estimados amigos, nuevamente estamos compartiendo 
un nuevo número del Boletín Latinoamericano y del 
Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, con 
algunas noticias importantes: 
  
El Boletín ha sido aceptado recientemente en la base 
de datos Scirus. 
 
El Boletín participará hasta éste momento, en tres 
eventos científicos en América:  
 
1. El Tercer Simposio de Productos Naturales 
Chileno, Argentino, Hispano a realizarse en 
Punta Arenas, Chile (11 al 14 de Abril) en 
donde participaran representando al Boletín 
cómo Conferencistas: Raúl Vinet (Chile) y 
Harold Gómez (Colombia).  
2. El Tercer Simposio de Farmacología de 
Productos Naturales (FAPRONATURA) en 
Topes de Coyantes, Trinidad, Cuba, (6 al 9 de 
Junio). En esta actividad científica  el Boletín 
estará a cargo de un simposio en donde 
participarán Harold Gómez (Colombia), 
Francisco Morón (Cuba), Alberto Hernández 
(Cuba) y el Editor Jefe. 
3. El V Congreso Internacional de Plantas 
Medicinales, a realizarse en Palmira, 
Colombia (Septiembre de 2012). en donde 
participarán: Marco Dehesa (Ecuador), 
Marcelo Wagner (Argentina), Harold Gómez 
(Colombia), Verónica Rivas (México) y 
Horacio Olivo (USA) además del Editor Jefe. 
Este grupo organizará un curso pre-congreso 
sobre metodologías para el estudio de plantas 
medicinales.  
 
En Cuba cómo en Colombia, el Boletín 
participará como co-organizador. 
Agradecer el constante apoyo a Rodrigo 
Calderón (Escuela de Arquitectura, Universidad de 
Santiago de Chile), webmaster, por su permanente 
colaboración en el mantenimiento de la página web del 
Boletín.  
Finalmente agradecer a quienes han confíado 
en enviarnos sus artículos y así seguir engrandeciendo 
el Boletín, a todos ellos muchas gracias. 
. 
